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Activities ..... :iI1 get 
""Ih a vulcty tbow It 10 a. 
SI"y.'" Audiuorium. 
5how the. puenu ..... ill 
od ..... by SIU P<endon, 
w. Mcnis. The . 
"'till bE annou.ooed by 
IljlIY CouncifGrants lfC $75, 
In ,Car Wreck . . . 
'~.'"-::@~ Sets Spring. B_n Oates 
. and Pal Spwrier, 
Sma, "",pod ,.,·1=-- ----------------, I, Itq SII1I • auo<, po<Mdmg \hot II>< "'8'n!. 
the n:~:·n~rii~: Buckle Honored Play leheanals ~;::~.  ~~ :n ~ ~~-:s s::,~~:;.C4un. 
. "' •• '" At Ban t U .. N ' y.,k. bw ~ ~ .... 00 lund.; Ind H ..... a, Council .... Pi~,Ik. " .. "",d qIIe n.erway ow · <OUId me Srud<n' Council 1"'" """"'",. ""'" II>< ...... !be, mcm:~~ SIU ~- Mr. Jack Buckle. " .. p~t- "Arms and the Man," the oW ajde~5~; l:!.~tl~ ~ ~.tD~ ~~ 
recJl\-ed .• I~uon ed "nb J plac:ard. by trt ~,dttlu play to be presented by the:~. before the Student ~ Lut ow. sc::oodr:d Hunaker', motion. 
requinng 1CItchcs.. of Thompwn POlDt for his 0Ul- em Pb~~, hu been tentlovdy Th nda lbe motion carried.. and there. wu 
the left: knee, and 'tandlng performance IS head U$i- cut and rehearsals b:.\"e begun. .at:inY~d Wt the IFC ntimat- no di.x:usion of the moc:ion. 
and bruises. . ~nl couruel~r of !OOmpson Poinl .Tr'}'OUlS for the pt.y,. uRdu the ed the c::oR would be .bqw 5J50. The IFC will .end Fan Ma-
Varsity basketball andl' , ~o. 4. at I dinner In Anthony Hall wrunon of Or. Sben'1n Abrams, This rrt-rc would ind~ Invd. zn.ko, • member- of Tbeb Xi m.. 
a contusion of thr: NO\·. 30. .uoc:i.lc profcuor of Jpeecb at:. d from N aemitr 
minor bruises. I 1111: dinner WIS in cekbration Southern, W~ held ~ Monday, '.;' k cxpt-nsc to an • !:IN • J~ Curry Sbldcnt CouociJ. 
i.m.mediatdv .fter the K' of JnOI, ng from the tents of l.jnJe Tuesday .• nd Thw-sday niglm of ~'\\I U $75 NCb ~ cbe Social ~ 
approxirWdy ?3~ p. Gn~\' 10 the new do.rms at Thomp ba wed.:. The Ant rehearal by e U'Ul r granl . to. reported that thr Social ~
"''CI'e.gi\'ft1. nde }nlo lson POll'll. II I\'aS polnleel OUl, tN.1 the group Wti held Sunday n 'e- L"b ,~ B "It giftll me Parenti Day ~ 
by two unidentified Mr. lIudlc ,",'Orking closely with ning in the SoutIxm PbyboUlC. I r1t'V1 II .n additioael $25. The Studenc 
. I CIa,1.: Dn;" Dean . ~£ Men,'M " Anm and the M.n," il' come- .. .p . Council bad preriously apprnpria-
being tteated at the: Pmel.;- 1I.1r. r~ ul ls~U, 4~XlI I :UY a~d SCt- da~' bra: by George ~a.rd Sha~, For Future ted $115 totbec:omrniua. 
Hospiul by Dr. Jamn l ~'ICC enluprlSes, did cverything he Two romances conffia In t hI' "We IhtJugbt !hat they Meded 
two 5D.Idenu were ~. could !o ICC 10 if Ihal tht- ~" 19th oe.nrury setting in Bulgam. Aladdin, his lamp, thr: gmllnd the money," said Miu Curry. 
the nighl al mCI! n-a:IITd III me hdp they neeckd in the: thnle·;Kt pla)" S h I W all thOse guys ba\'C nodUng on the Les Schneider, tndJre:, teport-
Both . • ~ upca.cd to ll,hill' lll'mg .1 Unle Cn~" pokes. f~n througho __ a! the ro- archi~ or the StU library who cd tb.t It the Studr:D: Counc:i.1 'bud-
.....'thin a tn\' dJy~. l\1 r. and Mrs. William Dunkel nunDc In~~ ..unut\Ing hom designed an devator UJwppcdwith get. now bas a baJanor 01 $1951.99 
black 1949. ford, Jr. and William Dunkel III ..... erc the B~'rOmsac School of thou~. gadp and gem dw "oill whid but amund $106 in bills is 1ft to 
. In tbt liso r-rntn lcd ..... im placanb II the The. pl~ r~l'~ around ~IUS. il up 10 the Wxth fl~-)-et there be pa.jd . 
. :':'I~" ~"", ~~'m.! Bros. d,nn", and ..... ere made HonanI"" ~ Id:c-hm~ sol~. an~ his 10\'CIi. is no sixth noor. or fifth, or fourth Hunsalc:r pve the onl" c:om-Murph~'s· Ilesicknls of Thorn n Point fo't JUlna PCtkof~ IS bci.ng pla~'ed or third £or that: mener. mitfa' tqJOl'L HE ~ ibat ~ 
I of the information phct- r;ded hun .11 IOcial hauled the car in \\\d· wir ouuundin I:k I~t th . by S.Il~' Jo Wnghr, with Louka, . the proc:edum ha.ndbooIc for council bac'f:go the '7IUg :!n: na:==~f ",:s a;::n~ night. _ dI~ In boo5ti.ng gthc morale of ~ ~ p~~;~~r1, being portIlI)'ed of ~ :v::tiser:.: :: errorJ»C: mcmbm is still being cbedal 
and preseM!d to t:: on Dean I. Ouk o.vu from the ' •• r~cknu i! lilde C~" .Mr. Dun· James Lash will play Blunuch. ~ part of the ~gnc:n. . S,rfnr Eldin Sit It~p,m.inthel.jbn.ry ficcof Stude.nc Afbirs thc follow- Ig Bulldllig t!u;'~the, ~~eucO:I~ , at li, the 8wke Fry " 'ill pb~ the '\~thchlnrywubui1t the TbeCouncilalsopae:iamo-
" ing chy. • . I ra"" . . n. el \I I S rol~ of Scrgil.l$. foundation wu made ilIODg enough Don made by Huna1cr that nc:xl ~'bo hal'C This "''IS the fint Ktion of mis H 'M que:.:n of Tho~pso~ Poml. PIac· Other members of the cas: ITC: to RIppon the weight of six noon," ~', Homeca:Ding bE ICII: for 
. ICbooI type t~ bE !J'npo;ted by the In~- as a~y ,:;;:~Ie bong nucnbed 10 both of PCK M~rmicl If ~ Pet. $.tid ~pb ~. ~~" Director of Nov. 2, ,1957. . 
mxnd dKllasric- Fhefruty CounciJ IS an orgamu· Ad . koff: VKWI' Cook, In the role of SIU Llbranes, So narunlly the A tnObon 'a-.s .". by Miv 
to Abbott. onl" one lion, ~nsc one of itS member or- vantages ]r..f'Uch - Nicola: Jcny Renkcn u the eln'UOr that ..... IS insu1kd wu CAtny br: tht all-teboo1 ipring 
.: ~ ~. ~:d this IS • manu oJ is now in !he .proms !,;::':";; Proficiencr ~:C:I;a~~;r c. V. Ben· ~~ to ..... ork in I -:: story ~~ ~~~!9!;: ""ho~thc chair· policing ound~ ... ' toaid IF': presi. a ~, Agnc~l:: I-·"1 Gl,en 10'. 20 "Arms and the fltan" will be "M ~. unil'Cnity grow~. ~ ~tion m.n the Counc:il. . 
meeting, will Icad onc of Sig Pi pftSldenl. We felt It ~ " sq which i5 required of all stu. crs Dec. 3·8 It 8 p. m. in the [lonai noon to the present hbtuy, 10 dw: HOIIXIaJIDlng c:bairman Will 
committecattcndingthe ~nt, . Eldo~ KlCJ~, who I~ 80969 ' um Enghsh proflcle~' c)(:;aml ' prestnted by .the Southcrn p!a~" I~ ptO\'1S1On5 to.deI ~ addi.. Wt sbm1Id ~ the ~ em:li~ 
major group diiO.W:ions our rcsponsibili~' to IUp in . d ' ~' mc ColIC\'C of l.jbcnl at the door "''1U be $1.00. ~id McCoy, "BI..R Ii yet there Ire ~'t. IDOl1: rime to "uk on the Music SInrIIJ PIIIII "Sracms of Premedkal ~~y ~~ uphold the IS 1\' 1 bcf~ they Irc Ino ~!~ pllUls for their con- H~g," saeed Mia Curry. 
,... ....... In_d Evaluation of Ap- ~~r;~;gT. ~~~l p~_!._' \-e; . COFFEE HOUk _ _ ~:; ~t ~ the dcvaa V~ 1. It FII!.. ~ 6:.an-
PlaruforaFoundcn,'Dav 'llw:OIIerIlIpwpo.eOCthcfDlU· /uthe r :''"'Uudenrf~:atf''b:ffee llcrur"'-hl~isln~." fa-tMmn-ciJwill~ · .. Eilthe 
Itan'I mmmomcnting the EoUn~M u. to "Discu» tbr; .:o.-allWiOD of IFC. bcld . Dcan Abbott o! ~'Ill be beld In UK Sludcnl Un· '~ICncc of the lihRr)· ~ only. unexpiml tem:I of lCltior-reptacnt-
of Mu Phi EpWon, mtaic: ,(nority, the pmnedia.J. applicann and to in the Sruderu Union Ubenl Ar:s and Sci · Ion from 3:30 10 ~ ; 30 p. m. Tne It II used for tnnsporung ,books. 1M, Don Danko. Danko ..... ith-
"''fie discussed at I Mu Pbi mea· provide for t:XCha.nge of opinions the group ~ FflIn studtn! 1u\'In~ a con· department I~ be ~onorccl al thc to .~d from .srorage. . . ~ from .mooJ rwo wecU ap 
ing lutTucsday night, Ca. ro. bctwe£II visiting educators In d Thea Xi, ttl Uh'nd the Nation.l fCn clasxs. should conQC COat ~ ..... ill bs-tlx Department When the lour addJDo~al leaving dw: nmncy. 
• mcmben of the medical £acuity on Inm·FOIIem.ity Council Conl'CTI' lor a \\TlUen excusc. of Buslfle$$. ROOfS .~ con5tlUaed: then. Will Any maJ. tcnior ..... ho i5 in[Cf' 
, Tht prognm IS to be held on his 1Dpic." lion in. New YCKk City, NO\·. 29, is offered t\IICt ytlr· T'he n.tme$ of the rrcnu to be four el.:o.·IIDr5 ..... hich ..... 111 be CIltd in fill' the should 
Nov. 15 It the ~ of en. ~d 30 ,&lid Dec. J. in the £all Ind onor in Trign O\Tr Parent's 03. Suwd4y. jlCK the UK of trudenu 1$ ..... tll '" get a pcliti~.at the "S':2nt Un-i:.!cl~~a~~:r-~ r::~ 1II..scheoi Picnic The Student Conocil hu will drawn. for the mff," $lid. ion ded, and ~ 50 IignMura on 
;:'" by td:'- Bn<id<~ ;' Frida, at VTI . . . :::p s:.!iooll>< .. ,~ !~f): Club To Present Elaborate ;:r::u:. ~ ~::: 
, IrmIn 0 mU$IC panmen. An aU.d!ool plCfUC fr:agtUfl" In t.ame uncunt. Srudent Union desl. 
A Mil Phi recital to bc given food, d.mcing. rftO\;es Ind rCC'ell. j Tbc (J)D " e~on WIll be held in . . 
tomollow "'2.1 also diJCUaed .t the !:ion. ",;11 be held Fricb), IW1ing the Botel Waldorf-ARoria. when L A1. ~ GounaI IDriICC1ng !'1\m;-
meeting. It is ID be in Woody Hall .t ~ ; 30 p. m. If Vl1. M.lzcn&o ",,; 11 so,' during me throe· Sh ' Starti Th rsd ~ rug}c the men~ will 'p-
lonnal ioun8le .t 7: 1-5 p. m., Ind il Sponsored by Sou~ ~ dr.'!' affair. . OW ng u ay JlCl'nl one of tbt pccooncn; to £ill 
to be followed by. fUlCption. S~dent Center, the afhlr wiU sun 'Expan~on of SIU fraternity lifc the ~~ . 
The group of 18 students dis- With hancshocs. softbaU. voller-ball "''2.1 aha discu»ed u the last meet· 1. . nq~u d:* VI 
cuu.ccI pllm for thc district con. and many ~ ~. of 'k.Jns. ing, and a n:cummcndlrion WI . Dolphin Presents' , t h t The IUt YlWI \\; 11 presenl m~ The: Qucc:n will m:ci\'C • ilatge ~ ,In ar.du:rion "''in aUo 
fercnae to be held on campus tbe ~t 5:30, the p~, "''Ill ~ d. made co the officc of ~( 'dabofale acqll.tM n 'er p~.l,dCC1ion of me Dolphin Queen ~hy Ind her lltendanlJ ..... ill re- ~} ~ve ~nt. Srudenu. 
wcd.:end of Aoril 6. Tbc EpriloD East of S~, mmng Jeff fain on the mIt1tr. ,n SI U", 1CC0rdinF: \0 DoI'l and he! inendmu. oe.,.,c r ..... o.unaJ1 ones. Ust t 126 to 169. 
KJippa chaptEt 'is 10 be ~ hoIle::II a..ndler "''Ill be ~\'n al 6:30 1ne (Fe ~mmcndcd. ror the Club prtsidenr Earl~ Bil7e, The :"cquade. sponsored b~' the Her r~'al highnesl will be pm-~, and they mlUf. t..,'t I 3,0 
chapter. The theme: of tbc confer- .nd • re<::Or~ chncc ..... 111 be held . praent time, lhat no orner Inter- I ~u in m()(ion the fir<t an· SIU dwp!ef of the Dolphin Oub, tm~ at all fNjor SJU lWinuDing ncnige. 
.-nce is "Kno ..... Your Sorority," 1nc cost ~~ co be .2S ~ Ind nitia; ~ alloll'ed to mo\'C on . IAJlph in aub II'lIer shlJII' is roru.idc:rcd onc of Ihc _ fN~r C\'cn~ ' .1 SJU Ind ac rftc: NetionaJ Loi, KalIl, aeruor n-prcsentatiw. 
The purpose of thc amlertnet: is .3~ dDg "''1m the!' ~~ to be Southern l campus. but mev .... d· , NOI'. 8 al 8 p. m . • r lhe cunpu.s C\'cnu II the U ftI \ 'ClSIry ASSOCution of Interc-ollcgiatr. Ath; ..... as the only member Ibsent It the 
to discuu ideal Ind plans to aid paid "nen. tht food II ~. F~ mmc .nr inc:erested grouP' 10 come . School Pool. lof IlLnon and other ~jor uni\'U· Jdies Kheduled M Stu durinl the meeting. Obtlis1: piawa: were al-
in building. bcuer IOfOriry. ~DOn to yn. busses "''Ill bdore tht oounciI with their re- ~ho...'5 "ill be presented sitits dtrougboU! the counry. Imer pan of March. ., t.nn. 1t.Kings VI held in the 
• be 1et.\'1l from In front of AJJ.. quest.. . ,. ' Nov. 9 It 7 p. m. InJ Eadc Bi=, who b~ ~n a;'l lnc J,oy,' . whim .... ilI mo-ol\'t Speech and Hearing Cinic on 
omTbe group also =- tu grvc a many H .It ~ p: m. and S p.m. IndiVidual fmetniticr, ha\'t been m . • nd Satuf(by &lid 7 utd ac:t:il'e member ol the Dolphin aub ilOUM the holiday tbcmc ~ill in- Sourb Tbompton, Ind any INdc:l1t 
d. ~ fw ~;:C:U:dNr- ~on ",,11 also be fur· asked· to make nominarioru f 0 [ m. POet of .dmission \I;ll at the U of J .nd now dub presi- dude nineteen IUS in all. ' iJ -.loome to attend the lCUion. ~=on...in Catbondak. as- i& invi: ID campus,. hcryone . of the . . ,~.:nl It SlU Sil id that t~ only All major ac.u ~;II indude the ' lbe nEW frabmur. ~prcscrl1.-
= = =-;--- , =, ,~~ that the ~ ~ ml~ ::; holiday seasons. Holideys "'" i J I ti\'a- to me Council aft; Jerry 
Little Grassy Now Ghost T enls 
Meted T. I ....... stIdtItI 1ll1I1111Ce 
cc In I~ P"~ 1$ l15C 0 .un wim Ne .... Yea~ and eundude F~, John. Baker, Marsha Van-
Isuung Clpaoty II .)us. In pcrfor- "'ith Ouimnas. the: .... .....f finale, Oevc. and Mary K.e Sbul.-mana the ~how IS on .n cqua &r't- T'I...-. dcaed . Y -,, pH ..... i'm an-q ocher produmon l\'f' Tbc DoIplMn Oub wiU be u-~~Oa. LD the all-sc:bool 
beenapmJ.orsccn." 1H~~: tht.Aquaettcs,the~, 23. 
"E 'Cl}'thing ",iU be done up in en 5 ""·.lmmlng dub. lbty . ill 
big ~ J'uhion," Bia.er yid. The ,menD in the holiday wnion of U ....... , ... w". 
"""'Y .... k. up • • ,,,.""" 'M II>< Mo, D., _... . DICId. EI~ttl. 
\ ~ .. "'ilJ be on I pmfcs.. of~ li~""'i~ ':be~ '7D£ i~~ el.a-
Higbligbl:ing the waler ~. 01 the H~ Mason. h •. ilI ed ~  ~ 1952; 
will bEtbc.da::tion ol a Dolphin b£doneinhl.::kLighting. thty ~.dM I .~ in 
QlICItn. Other aas include Pit Cook's 1 ~56! I&id .or.. W~ A. Pit-
Her majesty will ~ ido:Ied ~~ waion« St. Patricb ~ ~ ~:X~in ut 
&oro ~ 31 ~~ y, ThiS.1S '~Kl. nois BusincssB~n. " 
Tbcrc ..... ilI be two dilllAQn$ of AU maJOr bolidays will be reo Pitld . . :~O:U"'~'the ~I= ~~onemanner.or~. ~ hi~,I~~::; 
.. and judges: ",;11 decide the win· 10 ~!;" :~ :v~ :.c,.~nl U. S. biMory Ind diplo-
~ cliEfcrenl candidates will u-,.,', JP-fkk. In his:-l- ~it.kin ~ OUt 
• each of the fin! four per. The Dolphi n Oub, In honor- dw rbt: i~n( voct:r:I is . thc ~ The audience "i\l arl' . men's ""imming fratcmi~' group that heidi the baLaua of 
sdea &oro e.cb perlonnanae loaned jusl last 5pring is under pCI""-cr in. an dcaion. 
whcn:;wVfIlObEfinalists.. the tuteIagt of en. WWiam W. "Notv.,thsta~(: the .emphWs 
Voting by the ~ will be Hcus!let. It tw • mcmbmJUp of ~n particI rbt: indc:pcndem vott:r. 
..... by ........... g;d", __ 35. ""'" bold, '!" ~h,'U:' 
on me *"- of i&.- ticl:£t. Td.ets The SlU .pta iI dw: drventh said ~tk.in. ~ . ~ 
will dacn lie. turned in at the a;jt.dm.illtd the nariqna.l dub of .dol. kr ",ill \'Db: eII_ He hu 
aka- d.: show. ... pruM. lDduded arc the University bO.loyaI~topatty U~ 
The 6nal l"Xing will he done of Illinois., Nordtwaran, Purdue, ~ ~ ~ 
1,' • puxi « iudaa, coruiltiDg ollovn. 10.... .. Sale, Michigan Sak, ~ ~ arc i-r ~g 
four l..-uhr meaJIm and ODe IN- WilCoallnLJdinneaou and TCDI pa.m.c.d to Influence me. cnaal dati. on dE &.1 pafarmmce Of! aU 01 tI.-tac:L bnt ~ entoU~ voan in !be fal.I of 1956." Scnada;. memsm. SIU . .... ,I Pitkio broup: CUI: .. lID 111M-
Judga... 0.. H ....... , _ n.. "'='DoIp1W> Cub ....... . '- .... .....w.. ... d.. 
CoIlim, Or. Ericbm, Joe Berry, ~ at dw: Unjwn~ of g. Amaican people can'l be. hw:. be 
and Miss Young. linob. Today it is considered c:xplaincd be: it was the dully ol ;:t=.::.:tt: ~U::nXs~,~~ aDd~::~~:tbcQucu==cicbelmjckampwpro-~~~~~,tbefWO 
• PIp T1io ~E EGYPTIAN, CARlDND_A_lE, ILLlN~IS , :r~UDAY, NOVEMBER 6, 1151 Carta.plt, I1IIIIIII 
---'-"';";;::;-""-1MI--'-' ~"": -. =~""-""- -'- "'---m-L-( -MA-N-ON CAMPUS by. Dick Hair Today, Gone=-T-o-m-o-r-ro-w --T()()-LA-1C-ro-8E-----==~'" 
( . ' . . SlII .. I. CIIups IIJwC. .. F. ri.... '- QASSlFIEi.l SECI1QN 
' . " , . . ....;.. --......... . , Wamn Tallt, matcb the hal i· of thci IT'S EASY-
........ ~ .... tilt ....... ~ ~ Some girls find difficul!y K'fm. (M'~." r eoonng r to pl~ I classified ad with ~ 
... _ ... .,'.~ .. :~ W ... U,....,.". ~ tbe proper dotha to 1mlcb.ht This bair.h " al Egyptian - Call ~ 216 Ol" Mail 
.a.. m..-.. • ...at ~ _ ... ~ ,. a8b dr meir hai~ • I~U new o~n~g i: r;:;"por to ECYPTI~ 
-- .... af .... 1. 1m. . ' ~ , girl on campUi 1I0nl or the: Uqited Statf:S K'alrd· 
, . .....,~ tbt~ _ die ..... bUn of cudmt cIII, m?~ of • problen: ing , to an article I~~ in :a SundinA ~d$ tnI~ be ~:. iii! ,=:,n.:,=I~ on which color to wor =~rm~~~=I~~ ~S u reqUired 
. ., ~ at.. ......,. . color or hair ,II p!'tknt is ed hair 5ty1C$ in California, New DEADliNE FOR 
~ • . ' . • • • • • • • • • • G!::Df Cqer I or more specifially. 0;- Yor~. Ind Aotida, }vhctt the lwcs ADS  EdiIar • e ' •••• : ' . •• • • Jd: ~ match .d!cir bathing suitS. MONDAY (or FRIDAY PAPER 
..... ~ •• • •• ~ •••• . . GeT Help!! , 20 }'Ur-old SII J The Stu exampk of o«:h.id b.ai, FRIDAY (or TUESDAY PAPER 
S~EcIitar •• •••••• •• • • :rn~ &om ~,.Neb:, hnb.u . encou~ .quile a fev.· IS ----
a.a.Jadc. Mantpr • " • • • • • • • . Wmen r..tfry . btt . hilt In this. 5CJ. 1.O~!med bets on C2I?J'US alrudy. PANCE _ ~[ the Ranch -
::rS_~. : ... .. " ... '.' : : . a.~.!1.= unc:t lUI. Fndlr· <?ne of my inUnlClOrs uked C'\-ety nile acr:p[ MondlY, 6 
hair fashioned by me If it WIS funCtional," .added In midnighl. 7 miles east of 
~ • • • • • • • • Tam CoodmaD. Geo~ of Mllbms S:u- Pit. rion - Highway 13 - jukrbox. 
• • • ••• • ••.••. Bill . in Carhondalt. • Another Calor Chnll Soon? Charge Fri .. 5,1. 25c othtr free . 
• ; REPORl'ERS "~. The deed it done, and 'Pluio. ', NOlo'. 611: 
llie B_, Leo .Mycn, Ray Scm, Joe Melon, Wayne kaguK-, Bob .. ha" Wh..i th 
<As. Rulb JV.au, Ed FrmCb. P.idwd Duby, Joyce Brinkky.__ . Poll lwI ~ hl:r na~:1 ~~ ~t:. " i nlture', lYPING SERVlCE -
• ' 1.0 blonde. Howe\'tt, if you ~ her on cam. ru:\'t your tnm papen, thesis, etc. WOIIY 5hort d3y ~n~ her pw loday or in ~ neu futurt , o .. pertl~' typed. Conuct Mrs. 
..... and had II Mone 10 ind W is wcaring her bair blonde U:::'o\J\I SEATS, 40 \N, \\lash· 
Worry _ng""awe madmb • atg\m*1t1 on bed. pdl$, that is, :IT bbd. ~in, pleuc don'l.a::use ington. PH. 740L. 
• StU and all OVCI' tbe nation joining the battle or Ulying CUI, Of S.lIe Old fb inl" the Egyptian of diSlorting the r.as. Oct. 23-C . 
£S i\:: 'S!zri~~ ~ i!: ~'::!:t~:;~ t ol~or~i~inof mleoo;:~r.~~ ~~I ~d~~ ~a~ ~: :!k:~ FOn S.\LE - c.~~~~:~;I';~~I~l ll-;iiiiiiiilcil'" \~ indec:ision of U nited ll1ying OUI. a 5C'COn~-(~ junior wht) ~ns for ncr nm color cNng~' 1 son ~k:c;IDc Cuiru 
Sbta forrign rdationllw many or coune, thouId the situa- punong and dn", ' e schedule ruled for a ra'uion ficr . 'etit Yfr old . E.xtn urings, 
. :..n~ litaally "1WaIing il ~o~~: ~= ::; of oods wen Mn. 10 ~~~~beii~~ ~ J::;h~~busr ' bo~l;PeG."d =cI~~~u~1 
Some lail to rcalime row &his of life, there are lev., ..... ho ..... ould Saturday ar the homecclln- ,ina: il's dtction }'Or. Pal mn V~I from 6 to 12 or 5CC If 
ailUmaldaHetttbeCXJlleguw- hesitate lonUing educatioo to foolbaH game. when !he: waa.· prefer tht patriotic m~es of reel. 119 E. Puk. 
the U oitad Swa is: drawn into But. u tbc situation uanca. unnoticed appcmlnct in W (Editor' , Noie): , - -
the SUC% bartle, educmom for the pnme CXJWldemioo for most crowd. M~n)' wondered if thcy This final p.a.-agnph WI S .ad- S\\'qun bj Bobbie Brook, • n d 
NO DOWN PAYMENT 
OnIJ$1.DO. Wuk 
de:ntl or tbt Uni!zd Sma. U ligbr:fortheAmerian\\o~y. attnaion made her casual butlWhilt ' and b!ut. 'Oct. 30-7 
rmny. 5Ziaclent \\oill be an dxm: of rhese c:ollegwu IS thet rhcy Egypti.1R ' .alumnI lalludes regndm lhell " 'ere seeing the re.al thing, bUI thl' ~ed 10 th is Slory al tk lUI minutt Frmch KnilVo'Cu in B.an. l.on, Or-
when mobilization bcgi.ns be allowed tl)CDmpk:r.e thm edu- Deir EdltoJ' !heIr Tole in rhe conduct :r 11m ' prnenn of Pat on camp~ en'Cf the In an .ltemp! 10 bring O\ll' mdn1 lon. and Wool , Sl1n 14-44' 1 S TIL E S 
Rt:.alizing that there an: many abOn 1b d f th d col1~I.ale athletJ p3SI ,\~k has ~dC' bthC'\ers oU: lup 10 dale on Iht .bcne menllonrd l S398 to Sl298, In all popula' i ~ Unl ... ~I<:;dl:~o or fa:~ Founh, r~Slbi.hl) lUI tilt' of all \\ho aren1f mlor bhnd hc-ad of Ihlr The orcllld SNdo Irt colors 
It S Will H £oorllllJ In tour ~I edilO~ poliCing of \lobuons of ImplOm ~e Idea of lemng dlrrtren! l~o~~;, Ind Par I~ now sp<Irt1n~ THE FAMOU S SHOP OFFICE EQUIPMEIIT 000 I appeo \\11 re<IId "1m at InlClTit It 15 rccruHlng .nd subsld~uon of .th ~ludts of h.all IS no nC\\ or un' she -:-ills Blbv Bel~c re£redtin 10 fiS:d ~n undO' nd. let" Uiauld ongmlte In rbe on l> Ulro Idea 10 me ~lal1am sludlo', II looks a httle lIte pay I Imie lKcep, 'QUI t'}cs open, wbo kno\\-. 4D4 SOL/tll llllnal! Pi ont 51l-L 
, wile ne}~prr di5C'US1lng tSh I' pla~ In lihich tbr r"POMlb,ll" ".alklng .d'C'l'tl$Cmtnl !I,'rk'i;;';;i"i;i'ii;' ii .. ;;;d;;'~I"iiiU'i;;P~"~"iii''''iiiiii· ~'luiiiii"~'~""~' _____ '; _______ ~ 
T~ESDA~ Q b 4 ~irlJ. R.aIIy,6630p m . Main ' Pandon', Bolo' wr IS pl.agull1g belongl-thcprestdenl,of"~ "My hatr IS natu~l1y bro\\n," 11 
Main ~O nolDlO u, p.m, Eg,l. /usoc r Men 11) so man, college admintUnuons It)' FIfth, If atbktics are conSldttCd ~.ud P:l.1 When I C:l1TU' 10 Soulh 
Commcn:c Cub Plcmc, 4 30 R~ m ' Y. 'C..r~ d3) Thefe are. oo....'('I.tr, CCTUln • UOM} part of the ph\~td cdu fin lolSt fall , TII\ Nllr \\u blondt'. THE G I R L WIT H 
G C; p, p , basic polnlS \Ihlch unded) .nd N calion and general education oUr. but In the \lmle:r Itrm I cNng.-d 
m ~ ant oJ Phi 7 So. DlinOlis Homcn.akm Oui-, pcrscde the propou.l (or ~ Unl\er. In~ of the college or UOlltrsUI ml mind and dl-ed II hlad 
Maln'1jO cron I p m , 7~p ~t~ 51.1 Code so often glossed o\er or t~en .ny gale lC'Ct'IPU, COnm510n "Lasr sPJlng hO\IC'\'C' r, 1 ml'd PUR P L E H A I DJ SAY S fTA~ieebn 7 30 m Li telt ibn , 7 30 P omllred ret'flpt5, guarantees, and otht! In I d Ind fJJ) hm nor onh cNn~erf I ,. 
I::n A diton g, p , m . Library Lounge These rebrc to !he pnman fun . coRle from amiC'llcs d10uld I ... :1'>lors, bUI II .Iso hearne curl} 
Z~I:aub 730p m 8 Dolp~ Oub '~~mg wen\, ('!IOn of an InMItUtion of higher piKed In lhe: ct:nlnl unlltnll\ r'ht' red dldn I las: lon~ thoug:" 1 "P IN f" ~ l u$CWD, ~ge ' ., \v~ \\'';lNng 001 cducanon Ind the rok thlt ph}'sl [fUnd ThIS mon~ ~hould be uw-d brclWC I had 10 CUI m\' hm ~". AUL E DID IT 
Dd. Rho, S r m. wbnry • m. u~ 0;..:;;'::..,:",,' S 01 "'~'''' "d .. hi",,, "",uld "" ,dm,""'nHO, ~ I .. ""h ,I< ~, ..... "I' "d ""~. ,; b .. ", [" I 
=ESDAY :R1D~Y . b~~:n eda:~~~g ~ ~= ~! !:i()\f::;o~/::~~e 07o~re\ ~~~ :"ln~;I:d R;I';~;lonIUl summer I . • 
'Faculry. Studenr e:offee Inu, P~Medial sruderu In('t'ung, 4 ("I)nctl\~ of as a mqnn matln~ collTue program of .tnleucs Ix' . UI' iCe , thu', ~, orclml, ! 
3;30-4 :30 p, m. ,.Studtnl Union, p. m .• ~Inry A~lonum. dlt C'J!'o hUlldlng ~nsf~C'lJo n t}{ l budgelcd from this fund. In OtM oro~n , black . blonde, a ~d tAcreJ 
Panhdlmic Council, 6:45 p.m. Tau Kappa EFlon Oprn Houie, JIUmnl then \H 7"nnot , propnlr j"otd.s, ~ould receil'e me wnc ,I I ~ne ~re P.t luI abd tried . . .. M~',fKultyro::reation, 7p.m., 7 p. m., .Tau KaJ;lP.l .HO\I5Ie- ron.('l! I\'t of .~rhlt'ucs .s :I wonh· n.antl~1 wppon as any olhrr eill/. Itt:: bue. , .. ~ 
U . School Gyrruasium R Dolphin Qub'SwlJllming Sha\\'. "hlle edunuonilll orrrnn~. If, on callonal offering on campus e .... lI . M~.' un~le.~\· iS ~ ~autICl~~ OUI 
Sing .nd Swing, 7 p. m .. Alt - 1:30, 8:45 p. m., Swimming Pool. Ih ... orhel hlnd,. we undemand thll if. it ~0t5 nOI ',-}tal' iu own \\~)'.' In C.hfO~II, ex~IIIM ~.al. a.nJ 
;MALLAMS STUDIO OF B.EAUTY 
114·121outb lII ionh Arenat Ptltn, 'nll geld 202. SATURDAY l program of Intcrcollts,uc ath-1u ·ralnl).a unl\'eniry would a:JI he. e:xpenmenu \\Im Ihi~1 . Ilk 
Newman au.b, 7: ;0 p . m., Pu- Law tal, 8 83 . m .. Ubnl)' audi. ! IC'U($ ~houl~ rqun.ent .I~I p~ ldiKotl.titl~ II marching band I bt-. thihi~ •. -'I~<,,-a~.~'~d,~u'...fpood~l~o~,,~!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
rish HOIl5C, tarium. lor rh~ ph\'11cal program In which "'.UK II did not ntn in aIN"~. -
Gamma Delta, ~, Mr. Tennis woc:ution met'ting, 4 superior . ituden.ts '"'Y p3rti~~le l Si101h, all coacha; shoulC: hn'e 
Bnurr, 7:30 p. m" Luthen.n p. m., libl"l~' Auduoriwn. on ~ , hil:~ . IC'\t1 ~f. competlllon II I~ the minimum F ruition 
Chwch. Parents 0." ~n "" 1T\io\ proper~ Include Ilh· requlI'nf of .11 in)t:'UC1on In the 
American mlWC: rec:ita.1. i:~ Jkgisua~on . 9.a m., Studcnl It'ucs.~~ . an tdu7"nond \'en~~le . uni\'CnI~· . Primuily ~ ( oJ ch 
9:30 p. m., Shryock AudilOrium, Union IC('rulnk rhne IS n~ oppoilllon s.hould be In tduc-~ro( 11il job 
P5}dxtJogy Oub, 7:30 p. m., .Auembly, 10 I. m. Shryod: Ita i"'al~lng !oCho~~~~ll!ps I.n mU~lc . hnuld nOI depend on II \\lnn ln,R 
Sludio 'fhcater. Auditorium. 10 the ~rfted muslc-n.n or In uulh· tum C1,'t'1'\' "c~r . His iob Ihnuld 
Daign Lecture by Ed Bedoo, 8 Luncrron, 11:30 i . ~n. U . cma.lin 10 rhe ~i£r_cd cmb~'o mllhe:_ nol d(pc~d 'on his abi!i,,' 11 fill 
p. m., libruy Audtorium. School Gnllnuiwn. I In a like ~~.nner IhrTe stldium$ and ply for tI-.r rn lire 
T HURSDAY FoocbUl _ Stu \·s. lIl. ]'\0[. I no oppoSItIon to d't l ath lCr it prcgr;m Ihrough C41. re· 
Freshman ~bJy, 10 a. m., mal, 1:30 p. m.. Mc. IoChohnlups h , Ihe gl£I' ceiptS. 
Sh~·oc.I: Audilorium. Andrew St<ldiwn. .' educat.ed siudent . When .11 of these e:on "dm: loni 
m. :4,~d~:nt:!: ~e, 1 0 ~ , Orga~~~o~~f~ how, re$C'n.~liOn}7~1:;;:I~):nI~ i ~:n~.n!:rl;=ic:dl!~;,(:t~. t:~ 
Alpha Phi Omep, 6:30 p, m. , Ddu Oti pizza supper, 5 KhojanohiJb lha, ll. d iminish considrnbl~' , The-. we 
All~' n 200, 206. p. m., Student Union. I to those alurdcd in olhn Ttla,' con,ider thr qUC'Slion ~ Inl'o ll'-
Pi Lambda 1bea. initiation, 6 Dolphin C1'ub waler show, Inm\ICTion. ~J in the pmpokd lI nil'rlul ('ode 
p. m., U. Uft'lcril. p. m., Swimming Pool. the admi5.3lion Tl'({uir ... - Bur \It mu~[ nt'l rr 101.( ll~h: (If 
for schohnh ip \\ inntrs lcti" ilY exisling on a nm\"U, InH' 
n.IX bt' ~Iow the Ic\'d of be of rwo rypes-educallona l or 
I l ~ulfC'd for .dmlssion $Cr1.-i('(' . If the prima, ... PtJ lll(lo< 01 
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Irr~ admi5.3lion the Slu .I ::~i~~ei\: ~~~Ii~r ila~W~;" ~ 
bt required 10 main ' IJtum, 01 pay off a Sladlum m I ],J~ 
Iht minimum tolltRe: then ath;rlil"\ ,hould 1)(' e<'ln.! .l('u.J 
of all srudrnu Ib)' !he bu~intss offICe In HI in ' 
.. , "-'""""R' SlIIurion of higher C'duclr"'n 
"oould nOI If Ilhltlics, properly 11<', • i 
prn!illre ro dicllrt rrtd II an tdualJonJI 
dt"p~mn:sn:a;:~~~1t I rhen ;r .a~~o~~~b:d IS l "": 
. Ir might be ~lJted . I underuking. 
Inc poor~t 5inO'II''' ~ 
Sheldon S. 
of He.alth 
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U IOe • Sic a.c 
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CI .... MItli!" ~ 
'l1do MorIboro io • lot of c:iprotta. Tbo _-<IrawIDI-two 
ri&ht in JOUr mouth. It worb but ~'t pi in tho ...,.. 
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fI'Ifrj cipretto in sood IIbape ODd you don·t pay Ut.. bli.. 
cr-'NII.-c:II &-...._ ..... _ ...... -...-_ 
~~E! 
float, was also 
oatr the Homecoming 
, Al Stocker was 
qutttt cha.innan 
ten was: c:boKn auistant. 
&lem.an \\.'U Ippoinccd U I 
• shaJ aM Don Joc-w IS IFC 
lnllCJ-Greek ~tJ.tin. 
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Symbol of Love DIAMOND Sets 
BY ARTCARVED 
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I Carl! . . _ .. . : .. .. $.125.00 
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Artcanltl DII_ds, Wltch..,S,.,lfJ, 
Upttra. '111fIIds, GIfts 
Witch ., .. Ir a to I DI,I' S1nlce 
. u,.A .. , fer Thlt Speclll a-~ 
Nntt ,rttnt~ Fnt wttll P.rclu •• t 8I1Jf.I~1 
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DRUGS 
sua:esstuHv ~ 10 b I 0 C k 
N o"" .. ood."l'hr ~r5 won tbI 
gimC:26-o. 
I
)an. 28 ~ l iJlil:en U. 11 
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Feb _ 8 E~n M ichigan T 
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IFcb. 14 EaSlern Il l. H Feb. 16 Northern Il l. T Feb. 22 llI inoi$ Nonml ll 
Feb. 23 Wcstcrnlll. l-I 
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'ULIE ANDREWS says: 
"ffrily, a Professor Yggins 
among magazines!" 
Julie Andreon, ~"ty·on.·)' •• r ·old British "ri, ptays [ Hn 
Doolittl. in the nnsation.1 Bra.d ..... y succeu " My fl il t...Oy"' 
-I mUlicalld.pllltionot ~a...l\lrcI $ha.,.. "P)'fm.llOn." 
. \. -
G. t.n. Andrews. bad you ever beeb .way &om your fam.Qy befOl"l J"OU. 
arrived in t.b.iI oountl'y t.o yean .fO? , 
A... N«e, amJ I.ill b.:omc ~uUyM"..,idI. Bid I do 'ollr wiJIi '!--
falD'aiumMa~. 
Q.By phone? 
A... No-by ph.on.qpvph. We tolk into recordiFtl mot:/Wta. tRtd ainrroll ~ 
rer::orr;U, TJwy an «J cktu 1 aJ1I ~ Iwur my brolJw:n arpi1l8 irJ tJw brae.'--
poilTUi about "-~ turn is rJUt. It is "" if WI' wrn all in. OM room. 
Q. You Dever uchaDp the UIUAJ kind 0( Letter? 
.... V£ry wkUJm, rm afraid. But we posJ. hoclt aM fOJr1J! bil6 of ~ 
i~-liJr.e MlIApapD" rrWewr, and f~ rvtida {roll!. nc-~. 
Di.~. 
G. Just the Dipst.? 
A. Oh. no, th6e an otMn .,mdima-Ind tIw Di#fM " oar ~ 
Mummy and Daddy Nwt a1waya 1'f!Illli il, tmd I br,nn wIwn IIILIQI tweG.. 
ploy irIB nuaic hoJ.U. I hod to mia echool. and my 1IiGdIi",~..-.t 
tJarolll/A t:lJUY ~ wiIA 1M OrJ tN TUII. It &L.ICY' part of.y~. 
Q. Do you atill read it on the ron? 
.... Oh. )It2-UJIJitinB for cwi.rnmmtl. ~ for bu..s, __ ~frrr 
curl4in euer. 1 hope I nftlU have to bt: witlto4It il, WJam 1","",'11/) ... 
• fll/WMitl.tJwDjre-t41PUl.lamc;on.dlJknl "'lDw.c:oUktlcr~ 
I alA IJi.wayI fmd CUI articklht:U taIJc.to "..uu-
Q. Like a Dutch uncle? 
.... No. much more di!J.iehlfully -mor-t liltt P"fJ{..". 'I.'" 1ft .. Itt)-,.". 
Lady " 6howi"4 (I MIU world to ElizG DooI.ittk. 
I. ___ .IipsI"~ + 
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